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ВСТУП 
Сучаснi вп~1ог1t, якi постають пс~:сл укра·1нсыо,1м су
сп i лhстно ;v1 
. . . .. Л{ЩIШН усвiдОl\'fЛСНОГ() Пl ,11,Н(НЛСННЯ )Щ fIO.JliТJ
, f'fl-JИ ' . R~мага r· 
Bl,1 t,O)[\H()1 ·
1 ~ • • • 
Х ПОд J Й 
. ,.. . Я В к•Уйнi BMl1HIH лат11 правнльну 
СВIТОГЛЯ)(Ну (ЩjНТ<у ' 1110 
8I,.1QJ ваютьс , t .. • 
• • 
, oнo1r o,ti 
,ш н ·шнчк,1 ,ш ,,часп у громадському житп. Крiм того 
ння 
практнчн11 , · ( · ' · -· . . ... 
, r1por((.:c 
. -. , •,. нii' iнфоп,штJ•сшцi'i та штслсктуашзацн,
 3умовлюють нсоб . . r1 
l .l l'l'\'-•1t 3З , t .. 
,v , , . • . . 
)Х J JШ1ст,, 
. 111 ]я. ocniчci-ю'i 3датн01 адеква
тно сприи:маги щ процеси особис-г . 
RH\:OBa 1. , • • 
• • 
. oc-r1. у 
• t_ • )l-Iтскстi по аiтична освпа була 1 залишаст
ься життсво Ba)f<J 
UЫ..')1) ~l · · · · 
. • . 
. IИВою 
ск~з_~_()вою будь-якоrо суспiльства. Полпична 
освпа виступас джсрелом 
Ф-"'Р'1 : .. в~ння полiтичноУ свiдомостi ос~бист?стi 
полiтичних знань, 
п l'рсконан ь, поглядiв, оцiнок, установок та щ
сашв. 
Полiтична наука пос·iдас однс з провiдних мiс
ць в системi суспiльних 
нзук. Як наука про полiтику, про закономiрнiс
ть дjяльностi з керiвництва та 
управлiння суспiлъством на основi публiчн
о1 влади покликана не лише 
на,1аватн полiтичнi знания, на основi яких ф
ормуються уявлення щодо форм j 
сп◊собiв функцiопування громадя
нина у полпичншv1у, правовому,
 
с~-.: <'ном iчному та культурному полi 
дсмократичноi' держави, а.пе й 
утвер.:rжувати 'ii свiдому громадянську позиц
iю. Полiтичнi знания потрiбнi 
c:ьoro;iн i будь-якiй людинi, незалежно 
вiд П профссiйноУ приналежностi, 
ос i:\ iльки, живучи в суспiльствi i бути вiльним вiд
 полiтики неможливо. Для 
тoru , шоб не бути пасивним об'сктом впли
ву з б<жу охочих до влади людей, 
nотрiбно не тiльки брати участь у полiтицi, ай 
маги науковi знання про неi· та 
Есруватися ними на практицi. Джсрсл
ом таких знапь с окрсма наука -
П(11iто;1огiя. 
По:ri т~лоr iя , як олна з впливових гуманiтарних дисциплi
н, слугуе одним 
-~ с.1_с\1снт~в формування, збсрсження i вдоскон
алення концснтрованоrо 
.l(JCP, JJ.y ОСВОСННЯ ЛЮД · 
. · . . 
. 
.. .. ... · · иною природного 1 соц~
ального свпу. Функшя 
J!(;.J Jro.1 oп1 як навчальн ~· . · . 
. . 
, .. . 
01 дисципшни псрсдбачас, що навчалью курси м
аюrь 
i 1c прос10 ;1,аnати lf·l'iIOpJ\1' . , ,. 
. . . ,· 
•:ac·i () '< , . ч · · · ац~ю, а нас правд~ фор
мувати вм1ння, як можн,~ 
с ,вуnа rи r, rювся1< . " . . 
r,i 1ст()юк . . . денному житт1, захи
щаючи свое iнтсрссн та 
, , , чи т flотребн сrю·1 п ar Ш . . 
. , 
самс R цьо,1у i . . Р ш. к~льна освпа 
таких навичок нс дпс. ioMY 
Ма( rюлягати м· .· . .. . 
.. 
J.сржавн 1 юнннсн .1 • · i ciя. с
учасно, noлiтoлorii'. Громадяннн будь-яко~ 
. ро >УМ IТИ ОСНОНН ., · 
" f 
11 юнтL, я к що н~ 111) 
· оу,-нсцюнування полiтичноi' снсте-J\Н'
 
. . . . . ямо нс стосуст, . 1 
lll.'нш i iJ. xo•1u 6 псрiо · t · ->С .Я С<1>сри 
його фахових iптсресiв . .Кожсн 
п ) ., . . . i I.и 1110 rолосус та • 
. . ,,.. , 
J ииш1, ,, рш 1 сн ь, ,,ю с - . nимушсно •ш д
обров1лыю осрс участь у 






· J)I \ 1 того, J i.yжc , ., . · rсриторшлы-ю1· 
rромади чи держав! 
П f)a rюrmчt · l3,,1Jl(JIJ1BO гJIJHT · 
. ·· . ·. _
 
1 1J-1стру\1сJJтам 1 . .. · · 
11 l:Boi права та володпи пол~rнко 
4 , 1 ~ хнього захнсту. 
L ' рт,1а.шшн11 У 1,µ:йш1 IIC tпрш1ус llt.:I X ЦI\ Х iЮl ' \Т( ' IIO 11с0Gх iд 11и х 'JIIШlb тu 
вав1t~ю1, у ..:..:pcд 11i1i шко.11 i , юш :J pi '.l 1111 x 11р1Р11111 с 1,ого,ц 11i нс ( ,ц:.,к(;рсJiом 
фщ1~t)' К1НН>1 цiннit.:ннх opiп-пaцiii , а тжс, 11 с с11рня с цi1шiснiй 1<о нсол iдацi'i 
украй-н.:Ы,tН'<' t:у(п i ль~тва. Отжс, 1<J1ю 1ювс ·.1на 1 1с1-1ш1 мае ои1.1чс11нн 1юл iтолоr i 'i 
у внщii"i школi для сгудснтiв ycix спсцiаль1юстсй, оскiльки <.;амl: п олiл"~r~н а 
нау"а фЩ);\1ус щюiнформова1-ю1·0 громuдянина, ~.щалюго та гоншого i.щ 
пол iл1ч1-ю'i учаt.:тi, шш~жностi до псвних груп iнтсрссiв чи члс11<;тва в 
полiтнч.1-шх пщнiях, '3ах.исту сво'iх полiтичних прав та свобод . 
1kта 3авдання курсу: надання студентам базових, 1-шуково 
. . 
обrрунтованнх, систематизованих знань про законом1рност1 ршвитку 
полiтнчно'i сфери життя суспiльства, роль та мiсцс особистост i в 
nолiтнчному пpoueci, полiтичнi iнститути та i'x функцй, сутнiсть основних 
соцiально-полiтичних доктрин, специ:фiку мiжнародних вiдносин та 






'I ' (.) ГJОГIЯ ЯК 1-IЛУКОНЛ ТЕ(}РIЯ 
пол . 
··утн iсть пол iтнки 51К сон i альноrо 
. •.. 1·)()'~Kj)!IТI I L.: · • • • ЯIP-'tЦ•t ·1(!1'.l(ll . . . . .. , , ,, 
.Нета · . ·тr,,ктуру. вн :н-1п чити фунrоо I г(.i r1вн1 пол 1тики. Видiли-: · 
( ), : 1 р~~кТ('Р 1 ПУ 11 ~11 fl L .. ~ ·pл jтoлoi · i'i' як нау ка, охарактсри3увати нuпрямк 
11 
. ' . '-";НlН poэВJlll,y [) . ._ . .. ··· , , ' ... ·-· й та 
t )L _1101,н1 с 1 _ . ,, . . IJ •Jк/J IIТИ сутн~сть полноло111 , ви .н r arrи r и 11 прс 
. .. ~' .. . . фt.1\ОСОч)JВ. 0 .> . • .•• . . . дМст, 
1 .1с1 н11:1,1 11111 \ ... _ , ... . основнi мстоди та катсгорн полполог~'i. IIoк,p, 
-, . .. , ф,· нкц,1 . JioяcНJJJIJ . ,ат11 
('l' ( ,, i r,1 ., . г1··1· ·з iншими соцшльними науками. 
,n1· 'll'C)L.'11111'1 ПОЛ ПОЛО . 
HJЭ( ;'IH 'L' , 1 
План 
1 . Пол iтика як соцiал.ьнс явище. . . 
2. Об'Е:кт i теорстико-мстодологiчний iнструментар1й пол1тологii'. 
J. Становления полiтологi'i як науки та навчальноУ дисциплiни. 
Вil вчення будь-яко'i навчально'i дисциллiни розпочинасться з визначення 
з.,1iсту п· поня'ПЯ. Понягrя «полiтологiя» походить вiд двох грецьких слiв : 
ro1itika - державнi й суспiльнi справи i logos - слово, поняття, учения. Тобто 
по.1iтолоriя - не наука про полiтику. Для розумiння пред.мета потрiбно 
з · ясувати суть поняття «полiтика» 
1. Полiтика як соцiальне явище. 
Слово полiтика я.к науковий термiн вiдомс завдяки працi 
.Jавньогрецькоrо фiлософа Арiстотеля «Полiтика» що буквально означа€ «те 
шо стосусться 1 ержав ·и>> 11·0 · . . • 
r • ~~ . · · • · ЛПИКОЮ ТОДl 1НfJИВаЛОСЬ ВСС, ЩО стосувалос ь 
т(t кого ,11ста - дсржави· державн· ~ . . . 
~.,. . • · • ' - 1 и сусшльн1 · справи, мистецтво управшння 
1., _.- сп1льством I державою. Сам . · _.., .. : · 
-; · r _ · . • а Ж ПОЛПИI<а ЯК ПСВНИИ ВИД ЛЮДСЬКО1 Д1ЯЛЬНОСТI 
, яв11.1ась значно ранiшс В . . 
JJ ( J: riтикr.1 iснvв - ,. , , , · · цьому контекст1 можна стверджувати , шо 
., с1 "1а нс завждн а 'Зар , . , , . ~· . . 
р;н(J \1 i'{ нс 1 1 ,. ' · · одл<усться в вин:икненням держави н 1снуt . о . сгорично феном , . . 
1:tннумо\1 . св nолпию1 розвивасться .водночас 13 
f I<i ра11н i х с;г . , а пах розnитку , . · . . .. 
-111 r/к·rcm11ю 1.i'i rн ·. . , . . сустльство не знало iншоi· соцшльно 1 
п 10· ,- - . . ' <r1 м ста. г~вовшово·, та , . . . у •• • • • 
1 rн~ 13 R J ic н1н1 сонiа . с~меино - родинно1. Вщсутн1м було 1 
Яf< И i1 r JIJ)IJИX JHTcpcciв О, . . . 
· rоляпн1 у 1<,му - . _ ' сюлы<н псрсважав спiльний iнтерес, 
c1um\111 r, . , , ' r.нofi ВИ )Jситн в бо . . , . . . . V 
/1ИJ10, JJ1 . За ни х ум рот,')б J 3Н 1снування ~1 СТ(--JХIИНИМИ 
Я/< ' ' ОВ у С • _, • '1 111 с 11 с 1 н-1fi , ·· ycr 11 m->cтвj а , · . . ., . · . >ула х арактер, . , то лншс, у людсьюй сп1лы-ют1, 
11rоцс<.:1 nнр{)Gн .. ., . 111х ДJ rя <.;успi ,,., . . . ' 
л. i }! :щ , , . . 111 t1ва н ро'.Jп<.щjлу J~t)c ,вa О"Jнак цивiлiзованост1, ) 
- 1 ~х,1111 · 1!v1и .• продуrспв · •·· . 
<:r.~моrс , ул яц; ·1 · , орrанпацн сп1льного житгя у 1З н гл я .2.1. i з 13 t ' . . • . .... • 
6 
11 1<11 в, рсл~пиних догматш, 
мiфu.1Н)I ' i 1 11шх унп.1 1 е 111~. Но1111 11р11ро,ц 1111 м 11J J 1я х.ом рсгулюuал и процсс 
3ад01юлс11ш1 IllПpc6 i 11iдтр11ыуuшш цi J 1i c 11i cп, i с 11ую 1 ю·i сп iныюти. 
l:i ча~о~ , 1юсту1ювс у~кн:щ11 ~ 1111н мат~ рi ал 1 , 11оrо виробництва, наростання 
CPLlia.111,нo'i ~1o(°)iJ11-> IIO("Гi , ку .11ьту р1111ii IIPl)l 'PCC та i11111i ЧИННИI<И сприяли 
Hlk't l.ПC HНIO класt)ноУ, стн i 111 нй, 111-1ро6 11 J.I 110 - 11po<t> ~c i йн o·i, тсриторiuльно·i , 
pcл i1 - iii1юY лнфср~1-щiацi 'i сус11iньстuа. У 11асл iдок цих об' сктив11и х процссiн 
сф\,рыуuалнсt, с11с 1.щфiчнi iнтсрсси рi :.шома.11iтш-1 х соц iаJJьних с11iлыют , :v1iж. 
як1ш11 ста.~ш 1ш1шкнп1 конфлiкти. За цих умов мсханi·Jми ро·шод iлу й обмiну 
нро.1,уктiв виробннцтва, яки.ми були зви ча·i i традицi'i , доrмати рслiгiйн о'i вiри 
та iншi рсгулятори людсы<их вiдносин, виявились нс:щатними сфективно 
рсгулювати наявнi суперечностi, погоджувати iнтсресн , субординуватн ·ix 
псвним чиноr-.,1 i знаходити спiльний iнтсрес. У суспiльствi виникла потреба в 
утвореннi соцiальноi" сили , здатно·i рсалiзувати багатоманiтнi соцiальнi 
iнтересн i забе3печити цiлiснiсть самого суспiльства. Таку потребу було 
рса..т1iзовано у процесi становления специфiчних суспiльних iнститутiв, якi 
,,.,- . 1"""' . . ,- • • 
завдяки використанню засоош владного примусу заоезпечували неоохщю 
зага.,r1ьнообов1язковi форми повсдiнки в суспiлъствi та його цннснiсть . 
Головниr,.,r таким iнститутом стала держава - офiцiйний носiй публiчно·i 
влади, який узгоджу€ соцiальнi штереси й за допомогою засобiв примусу 
. . . 
регулюе сусшлью ВlДНОСИНИ. 
3 появою суспiльних iнститутiв як носi'iв публiчно'i владн , державн 
виникJ~а й полiтика як вiдповiдна владна дiяльнiсть людей i таких iнститутiв . 
Соuiальне призначсння полiтики, отже, полягас в узгоджсннi багатоманiтних 
iнтересiв i потреб людей, 'ix рiзноманiтних спiльнот i забезпечсннi такиi\-1 
чином цiлiсностi суспiльства. Виконус це соцiальне призначення полiтикн 
держава як офiцiйний носiй публiчно'i влади. Саме так розумiли полiтнку 
античнi фiлософи. Платон, наприклад, визначав полiтику як "мистецтво жнтн 
разом" . Арjстотсль виходив iз того, що людина за своею природою с 
пол iтичною iстотою, i завершения цiс1 nрироди знаходить свiй вияв саме в 
nол iтичному спiлкуваннi, тобто в дсржавi. 
3 урахуванням 3а3начсного про полiпшу можна датн такс П в1131-~ачсння: 
rюлiтик~ - цс дiя.льнiсть щодо керiвництва та управлiння суспiльством на 
основ.i лубл iчно'i влади . 
У пол iтологi'i виокрсмлюють такi функцi'i полiтикн: 
1. вiдображсння i ·.шдоволсння соцiальш1х iнт~рссiв. Полiтнка поклш,ана 
створювити членом суспiльства м.ожливостi для виражсння i :задоволсння 
'ixнix сусп iльно значущнх iнтср(:сiв i потреб. Ti чи тi соцiальнi iнтср~си 
. с: 
вщооражуються у вiдповiднiй полiтнчнiй iдсологi'i та реалi3уються у 
пракrнчнiй дiяльностi полiтичних сил; 
7 
• , • 
1
• 1 стпн на осноrзi у·Jгоджсння соцiальних iнт . ., . ,тс1 ·1щц1я сус111 " 1' . . . . сресiв - · ,1 . . . . , я ко11ф .1 1iкт1в. Пол пика координуЕ: сошалънi i1- ., , . . , , i га1111я , розп я j,\1111 . - . ~· .. . . . . . iтepecl-1 3J1н l ,,. псвн11.м ч11ном 3;щ1снюr ~хню субординацно, шдnоряд1<ов i щн·rсо!I. · ' в1Ara'):rrr11· 1ж псреттус · . Yt • • • , •1 1 нпм. Вон.а можс ·• , ,, с: ·, · 1 .., 1м 1нтерсси \ , ю,n, ,нтсрссн J,tr .,л ., ..... . . . . , ", лищс J:1 l т . , . , пiдnорядковуючи tи 1нш1 ~нтсрсси. у такому . ' t~ с.тннн су~t1tльс1в,1, . . . . . . • , , . .. . . Раз , . . .. , , _ ,·,ссл.lбtлtзуючу роль 1 можс виклика rи r ос 1р1 соцiал . 110 11\Т\Н(:1 В\д\1 р,Н. ;., . . . . . . bHt · . .. . . . рvйнуuання суспшъства як 110лпично органi ·.юв . .. f(lЧ tф., н1'.·тн 11 11,ш11ъ •. 
ан01 
с11i.11нюти; . . . . . я Цl.Jic••i:1- 1· •з•,1вдань суспшьного розвитку, органвац1я .. ,ас . 3. визначснн -~ · · • . . ,v 1 ,,.. . . . сурс.~·в на 'ix досяrнення. У демократичному сусшлъств; цi лi i,"i , , 1...')01л1зашя ре · . ' 
завдання розвитку сусniльства та його складових визначаються у проrрамних 
документах полiтичних партiй, вiдображаються в урядових проrрамах у ра.зi здобуття. ними державно·i влади i реалiзуються в державнiй дiяльностi; 
4. соцiалiзацiя особи, тобто становления iндивiда як члена людсько·i 
спiлыюти, включсння його до складного свiту суспiльних вiдносин. 3 одного 
боку, полiтика забсзпечус цiлеспрямований вплив на соцiалiзацiю особи, аз 
iншоrо - виступас засобом, за допомогою якого iндивiд здатеп пабувати 
соuiальних якостей, формувати себе як суспiльно активного суб1€кта. 
Причому у сферi полiтики домiнуючим мотивом соцiально'i активностi особи 
r не пристосування до середовища, а потреба у його змiнi та вдосконаленнi ; 
5. забезпечсння наступностi та iнновацiйностi суспiльного розвитку. 
Зав.1яки полiтицi забе3печусться послiдовнiсть розвитку суспiльства в 
~правлiннi суспiльними процесами враховусться досвiд попереднiх поколiнь 1 rющючас упроваджуються 3умовлснi на3рiлиN1и потребами й вимогами новаui·,. 
2. Об'скт i теоретико мето • " . "" . ... _ . -, долопчнии 1нструментар1и полполоr11. liолпол · · б . • · " ·· · с . . о~,я) як 1 удь-яка шша наую1, мае сво'i катсгорi'i, тобто загальнt i1 тя1 тя , яю вшображают "6' . . . ,, , .. .., · · . ь наи шьш 1стотнi, законо~,~iрнi зв'я3ки й вщносини pCi1., f Ь ll()J д1ИСIЮСТl Й П. .. . ., . . . . ~знания. lхня специфiка полягас в то:му, що вони ро ,1< р ива ють р1 ·ш1 сторони п -~, ,_ ... . . . . : . д . , . . роцссу здшснсння влади в суспшьств1. ЛC l<O l ·f Шl..\ тсоn1н llC . б . . ,, ред >а час наяв1.1 • , ·., ·.... ст1нН1 nерсf)ува ютh . . _. . · · · ~1сть системи к.атеrор1и, у яюн о ' . .., . у JIOI 1чному Bri . . , , ., 1И посmпrн~ 1юстi П .. а€мозв я.з1<у и розтапювуються в nевн . . . ри ЦМ)Му одн·t r • V 
• оЮ 1 \1 11 1 1 щилю , тоGто , · ' ·1 1<атегор1н виступас ба3овою, вих,дн · .:. ... . неявно у тtр . . . . rii 1 cl l<oю r: катсrорiя , . ' ' · одt<у • м 1ст1пь шшi катсгорi'i. У nоmтоло В . . no. 11muч11a влада 
Jщда JНагалi __ 1 , . · ·щ яки , · J.c вольов, вiдщ , · · • · н1Н, ,. . х 01.ot 1 лю;о1 'JдaTIIi .. )сини м1ж людьми, тобто таю вщносJ 3асоGом . · ~. 11 мають MO)f 1- · ·wнМ-, ц~иснсння . 1 • '~ив~сть нав'язvвати свою .волю 1Н полпнч .. . .., . 3 но, владн r. полiтика. Як заснована на влад~ 
~усп iлыш дiял ы1iс1ъ, 1юл1п1ю1 р~алi 'JУ( "1ъся у 11росторовнх межах ~юл iтично·i 
снстсмн . По.1iтична c u c /JU:'.\la (\JС11i.11ы· 111щ1 с uс11тралыюю й i1-псгрuтивною 
1~атегорif'ю полiтологй. Вона орrан.iчно посдную в собi, з'Е:днус в систему 
iншi катсгорiУ 1\ic'i' нау к11. Так, iнспrтуцiональна пiдсистсма полiтично·i 
снстс!\Ш охоплюс rюл iп1 1 н-1i iнсппути - державу та Ii структурнi слсмснти , 
полiтнчнi партiJ', гр~)!\нщськi органiзацi'i, органи мiсцевого само13рядуnшшя 
тоща. Jlv.'limu чнi iнcmtm~vmu та 'ix рi ·.шоnиди - дер;Nсава, пол iтична партiя , 
'- 'Jю. надсы:а ор.?анiзсщiя тощо - також е категорiями полiтоsюгi1. 
Комунiкатиnна пiдсистс.ма полiтичноi' систе.ми 1·ру1-пусться на 
полiтвчних вiдносинах як тих зв'язках мiж багатоманiтними соцiальними 
сn.iльнотами та Ух органiзацiями, що складаються з приводу влади. Категорiя 
nол: iтичнi вiдносини належить до основних категорiй полiтологiI. 
Полiтична система охоплюс також полiтичну культуру. Полiтична 
;.у1ы1~1;ра, як i полiтична система с_успiльства, також с iнтегративною 
категорiею полiтологiI, яка посдную багато iнших понять цici' науки, зокрема 
поняття полiтична свiдо.:нiсть, полiтична iдеологiя, полiтична психологiя , 
110.1iтична поведiнка_. полiтичнi цiю-юсп-1i, полiпшчнi нор;нu. полiпшчна 
соцiа1iзацiя тощо. 
Форл-юю функцiонування полiтично"i системи суспшьства, яка 
еволюцюнус у просторi й часi, с полiтичний процес - одна з основних 
категорiй полiтолог11. Полiтичними процссами називаються в1дносно 
однорiднi серй полiтичних явищ, пов 'язаних мiж собою причинними або 
структурно-функцiональними залежностями. Полiтичне явище як одна з 
найзагальнiших категорiй полiтологii' с сукупн1стю всiх чинникiв i явиш , 
пов 'язаних зi здiйсненням полiтики. 
Конкрстнi визначення основних катсгорiй полiтологi"i м 1стяться у 
наступних главах. Вивчення полiтолоrй - це передус1м опановування 'ii 
категорiй. 
Поряд в катсгор1ями важливими iнструмснтами пiзнання nолiти чних 
явищ i процссiв виступають мстоди полiтолоriчних дослiджень. l\ileтoд 
пiзнанни - цс спосiб теоретичного осво<::ння дiйсностi. Кожнu наука 
використовус ту чи iншу сукупнiсть методiв та 'ix конкрстнi рiзновидн 
залежно вiд об'r,кта, предмета, характеру (теоретичного чи смпiричного), 
мсти досл iдження. Сукупнiсть методiв дослiджсння, 1цо ·1х 3астосовують у тiй 
чи iншiй нuуцi, наз ивасться методологiсю. 
lснус баrато рiзних класифiкацiй мстодiв пiзнання. Традицiйно вони 
подiляють(;я на фiлософськi та спецiально-1-шуковi. Фiлософськi мстоди с 
найбiльш загальними. Основними з них матерiалiсп~Рнш фiлософiя вважас 
д~алектику i матерiалiзм. Мстодолоriчна роль матсрiалiзму поляrа€ в тому, 
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